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と同様に，種々の炎症反応を誘導した。さらに，歯根膜細胞を用いた実験でも，Min は Zol よりも強
い細胞毒性を示した。また，Min の炎症・壊死作用は，他のN－BPs と同様に，non－N－BPs との併用
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さらに，ヒト歯根膜細胞を用いた in	vitro 実験でもMin は Zol よりも強い細胞毒性を示した。また，
Minの炎症・壊死作用は，他のN－BPsと同様に，non－N－BP（clodronate）との併用により抑制された，
と述べられている。これらの結果は，１．Minの使用には，他のN－BPs同様の注意が必要であること，
２．Minの副作用は，他のN－BPsの場合と同様，non－N－BPとの併用で制御可能であること，を示唆
する。
以上のように，本論文は，新しい骨吸収抑制薬Minの作用，潜在的副作用とその予防・治療方法に
ついてマウスを使った実験で明確に示しており，Minの適応に関する極めて有用な情報を提供するも
のとして評価でき，臨床的にも大きな意義があると判断される。よって本論文は博士（歯学）の学位
授与に値するものと認める。
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